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1 Document  sonore  important  qui  présente  le répertoire-modèle  avancé  d’un  maître
incontesté de la musique iranienne, joué par lui-même. Ce radīf ne comporte que dix
dastgāh et āvāz, c’est-à-dire tout sauf les dastgāh « Navā » et « Rāst-Panjgāh ».
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